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PAPELETAS BIBLIOGRAFICAS 
Para la Historia de Colomoia. P eríodo 
F ederal. Constitución de Rionegro , 1863, 
a Constitución de 1886. 
Escribe: SERGIO ELlAS ORTIZ 
PALACIO (Julio H.) Núñez. Recuerdos y Memorias (1893-1894). 
Tipografía Mogollón. Barranquilla, S. A., 73 pp. 
PALACIO (Julio H.) Historia de mi vida. Editorial Antena, S. 
A., Bogotá, 1942. 345 pp. 
El autor, notable escritor y periodista, trató íntimamente 
al doctor Núñez y pudo obtener de él muchas confidencias 
relacionadas con acontecimientos que prepararon 1a Re-
generación. Como se ha indicado al tratarse de memorias 
y r ecuerdos, estas fuentes deben manejarse con reser-
vas porque pueden estar influenciadas por sentimientos 
de amistad, admiración y algo de partidismo. 
PARRA (Aquileo). Memorias de ... Pres idente de Colombia de 
1876-1878. Imprenta de "La Luz". Bogotá, 1912. 747 pp. 
Comprenden estas Memorias un per íodo de 1825-1876, y fue-
ron publicadas por Diego Mendoza Pérez, Vicente Parra 
y Laureano García Ortiz. Apar te de los capítulos consa-
grados a recuerdos de familia, infancia , negocios, socie-
dad, desde 1825 hasta que actuó en la política del país, 
el Presidente Parra enfoca con serenidad, como testigo, 
y actor, los hechos 4ue se sucedieron a partir de 1862 
hasta 1876 en que fue elevado a la primera Magistratura. 
PEREZ AGUIRRE (Antonio}. Los radica les y la Regeneración. 
Editorial Cromos. Bogotá 1941. 246 pp. 
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PEREZ AGUIRRE (Antonio). 25 Años de Historia Colombiana. 
Del Centralis mo a la Federación. 1853-1878. Academia Colom-
biana de Historia. Biblioteca "Eduardo Santos". Volumen 
XVIII. Editorial Sucre. Bogotá, 1959. 448 pp. 
Aunque con distinto título, estos dos trabajos históricos de 
Pércz Aguirre concurren a un mismo tema: las vicisitudes 
del gobierno radical , a partir del gobierno provisorio de 
Mo.squera, en lucha abier ta con el grupo encabezado por 
Núñez, con los antecedentes políticos que prepararon el 
régimen federal y la obra de los gobernante~ hasta 1878. 
La segunda de estas obras, por su mérito itltrínseco, fue 
laureada con el premio uEduardo Santo:;''. 
P EREZ (Enr ique). Vida de Felipe Pérez. Imprenta de "La Luz". 
Bogotá, 1911. 336 pp. 
Se contrae esta biografía al período de 1860-1885 y se tra-
tan en ella temas diversos relacionados con la obra múl-
tiple del notable hombre público Felipe Pérez. Se agregan 
muchos documentos especialmente relacionados con la 
guerra de 1885. 
PEREZ (Felipe). Anales de la Revolución, escritos según sus 
propios documentos. Imprenta del Estado de Cundinamarca. 
Bogotá, 1862. VII + 641 pp. 
De esta obra del fecundo publicista Felipe P érez. solo vió 
la luz lo correspondiente a la Primera Epoca : 1 Q de abril 
de 1857 a 18 de julio de 1861. Se trata de una relación 
s umamente detallada d<" los acontecimientos históricos de 
esos años. con documentos de primera mano que hacen 
luz sobre he-chos muy controvertidos. 
QUIJANO \V ALLIS (José María). Memorias Autobiográficas, 
His torico-Políticas y de carácter Socia l de. . . con Prólogo de 
Nicolás Esguerra y cartas de Carlos A. Torres y Santiago Pé-
rez T ria na. Tipografía Halo-Orientales Grottaferrata, 1919. 
562 pp. 
Aparte de los recuerdos de infancia y juventud del autor, 
el libro está consagrado, en el tomo de memorias, a los 
sucesos nacionales a partir del final de la revolución de 
1860 hasta la revolución de 1885. Aunque con algunos 
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errores. fácilmente rectificables, e::;te libro es modelo en 
su género por el estilo y el juicio sereno del autor y pro-
porciona considerable número de noticias de hombres y 
hechos dentro de la vigencia de la Constitución de Rione-
gro, que lo hacen fuente apreciable para la his toria de 
esa época. 
RIVAS (Raimundo). Cuatro figuras colombianas. Mosquera -
Liborio 1\lejía - EJ General Posada Gutiérrez - N úñez. Edito-
rial Cromos. Bogotá, 1933. 249 pp. 
Es un estudio sereno r de f ino anál is is críticos de cuatro 
personalidades colombianas , de distinta figuración en el 
escenario de la his toria nacional, pero r epresentativas de 
épocas de grandes transformaciones en la vida del país. 
Entre la vasta obra histórica de Raimundo Rivas, es ésta, 
qUlza, una de las interpretaciones mejor logradas de fi-
guras destacadas en el panorama de la República. 
RODRIGUEZ PIÑERES (Eduardo). El Olimpo RadicaL Ensa-
yos conocidos e inéditos sobre su época. 1864-188-l. Taller es 
Editoriales de Librería Voluntad. Bogotá, 1950. 263 pp. 
La constelación del Olimpo Radical: (González, Zaldúa, Mu-
rillo Toro, Salgar Zapata, los P érez, Esguerra, Robles), 
aparecen en estas páginas, escritas con cariño y versación , 
como la avanzada en la::; conquistas filosófico-polít icas del 
país en lucha contra la fuerza liberal independiente enca-
bezada por N'úñez. Alrededor de estas figuras se estudian 
las persecuciones religio.:;as, los golpes de estado, las vici-
s itudes de los partidos políticos y las causas de la r evo-
lución de 1875. 
RODRIGUEZ P IÑERES (Eduardo). Selección de escritos y Dis-
cursos de Santiago Pérez. Publicación dirig ida por ... Biblio-
teca de Historia Nacional. Volumen LXXXI. Taller es Editoria-
les de Librería Voluntad S. A .. Bogotá, 1nso. 347 pp. 
Constituye este libro una antología de la exquis ita produc-
ción de Santiago Pérez, al par que se estudia la v ida y la 
obra de escritor , estadista, político y orador de una de 
las mayores figuras colombianas del s iglo pasado. 
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RODRIGUEZ Pií'tERES (Eduardo). Hechos y Comentar ios. No-
va et Vetera. Academia Colombiana de Histor ia "Eduardo 
Santos". Volumen XI. Editorial Sucre. Bogotá, 1956. XVlll + 
382 pp. 
Colección de artículos sobre diversos temas históricos y bio-
grafías de colombianos notables. Muy interesante como 
aporte nuevo son los estudios sobre: Los derechos del 
hombre en las Constituciones colombianas y E l Proceso 
del 7 de marzo. 
SAFFRAY (Charles). Voyage a la Nouvelle Gr enade. 1869. en 
Le Tour du Monde, 1872, IL pp. 81-144; 1873, I, .. pp. 97-144; 
II, pp. 65-112. París , 1872-1873. 
De este interesante libro se publicó una traducción castella-
na en la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Vol. 
110, bajo el título de Viaje a la Nueva Granada. El doctor 
Saffray recorrió gran parte del territorio de la Nueva 
Granada y de sus observaciones dejó numerosas noticias, 
sobre costumbres, geografía, industrias y personajes de 
la época. 
SAMPER (José María). Al Pueblo Colombiano. Acusación que 
el ciudadano José l\Iaría Samper formula ante el Pueblo Co-
lombiano y ante Ja Historia, contra Sant iago Pérez, P residente 
dictatorial de la Unión Colombiana, y cont ra sus cómplices, 
así de Gobierno corno de Camarilla, por los cr ímenes de t rai-
ción, conspiración y prevaricación. (21.1 Ed. corregida y aumen-
tada). Imprenta de Nicolás Gómez. Bogotá, 1875. 80 pp. 
Este curioso libelo, refutado en su tiempo, contiene datos 
interesantes ~obre cuestiones políticas de la época de la 
federación, que pueden consultarse, con las precauciones 
del caso por tratarse de opiniones apasionadas y de ca-
rácter polémico. 
SORIANO LLERAS (Andrés). Lorenzo María Lleras. Acade-
mia Colombiana de Historia. Biblioteca "Eduardo Santos". Vo-
lumen XIV. Editorial Sucre Ltda., Bogotá, 1958. 207. pp. 
Se dan a conocer en este libro diferentes actividades de 
la vida del ilustre educador. político y escritor, Lorenzo 
María Lleras, con insersión de varios documentos inédi-
tos y cartas de su archivo. 
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SOTO (Foción). Memorias sobre el movimiento de r esis tencia 
a la dictadura de Rafael Núñez. 1884-1885. Arboleda & Valen-
cia. Bogotá, MCMXIII. 2 tomos. T . l.: 284 pp.; T. JI.: 276 pp. 
La obra est á dividida en tres partes: 1 1?- Parte : La reivin-
dicación del s ufragio; 2~ Parte : La resis tencia juzgada 
como tes tigo, para esclarecer Jos hechos a partir de la 
administración Trujillo; 3~ P arte: Campaña de la Costa 
y conclus ión de la guerra. Contiene datos y documentos 
de mucho interés para el estudio de la caída del radi-
calismo. 
TAMAYO (Joaquín). Don Tomás Cipriano de Mosquera. (1798-
1878). Editorial Cromos. Bogotá, MCMXXVT. XIX + 175 pp. 
A l rededor de la recia personalidad de Mosquera, se estudian 
cuestiones como la Convención y Constitución de Rione-
gro y El 23 de mayo. 
TAMAYO (Joaquín). Núñez. Editorial Cromos. Bogotá, 
MCMXXXIX. X + 224 pp. 
E l autor expresa sus opiniones sobre la combatida figura de 
Núñez, como Presidente y como artífice de la Regenera-
ción ; las relaciones entre la Iglesia y el E$tado, y la lucha 
entre el radicalismo y el movimiento regenerador. 
URIBE VILLEGAS (Gonzalo). Notas y Documentos históricos 
para la biografía del General D. Braulio Henao. Imprenta del 
Departamento. Medellín, [1902] . 117 pp. 
Buen acopio de documentos y comentarios sobre la merito-
ria vida de Henao, reunidos por el autor y publicados con 
ocasión de cumplirse el centenario del nacimiento del dis-
tinguido hombre público. 
VERGARA (J osé Ramón). Escrutinio His tórico. Rafael N úñez. 
Editorial ABC. Bogotá, 1939. XVI + 497 pp. 
Es ésta una de las obras de obligada consulta sobre la vida. 
la obra y el ambiente en que se desenvolvió la persona-
lidad del Regenerador. El autor con juicio sereno y sobre 
la base de la más extensa documentación que pudo lograr. 
estudia a su biografiado desde su nacimiento hasta su 
muerte, s in ocultar nada que lo denigre o pudiera favore-
cerlo, en el intento de presentar a Núñez tal como fue y 
como debe cons iderarlo la historia colombiana. 
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